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,. NAIA DISTRICT 22 OUTDOOR HONOR ROLL WOMEN -
6~1-92 
FINAL REPORT 
:iAIA DISTRICT 22 HONORS NARCH 21, 1992 NAI~ DISTRICT 22 HONORS MARCH 21, l 992 
:00 KETER DASH, NONEN AS OF 06·01·1992 EVENT I l 800 ~ETER RUN, WOKEN AS OF 06·01-1992 EVENT I 4 
-······---·clerk of the Course (c} 1989 Robert Podkaniner ----··-··· ··--··--·- Clerk of the Course (c) 1989 Robert Podka■iner ----------
RANK ENTRANT I NAKE GR AfFil EMT. "ARK RAN~ ENTRANT I NAKE GR AFFIL EMT. MARK 
----···--------···--·--·········-·~---·4·-····-,---·-----··-····-~·-- ·······---1••·• ➔- --···------·--·--·--·-·~-•-······- ~ -·--···-----····· 
l 11 LAYPMANE CARNAGlE Fr CSU 1·11.54* l 49 SHERDON SNITH Jr CSU 1-2:06.48* 
·2 47 AUDREA STERLINQ Sp CSU 1·11.73* 2 so INGRIO GORDON Fr CSU 1·2:11, 76* 
3 56 DEON HENNING Jr CSU 1·.11.80* 3 4 8REKOA PAULHANUS Sr CED 1·2:lS,92 
4 29 KATINA JOHNSON Fr Flit 1·12.21* 4 70 SANORA 800Tlf CSU 1·2:17.28 
5 45 SAHDRll KIOO Sr CSU 1·12.54 5 s JENNIFER ZEHNER Fr CED 1·2:18.72 
6 40 KERI JOll£S Fr HAL 1-12.55 6 33 lELLEY JOMES Fr FIii 1-2:2t.30 
7 28 TERRI CAMPBELL Jr fIII 1-12.68 7 48 JUSTINE HARRIS Sr NAL 1·2:21.57 
B 30 ARAYA BRANTLEY Fr fIN 1·12.68 8 6 SHARIE BOLENDER Sp CEO 1-2:23.57 
9 l2 TARA HALLI8URTOH Sp FIN 1-12.84 9 67 SUSAN LEGGETT KAL 1·2:27 :02 
10 31 MONtCA STONE Sr HM 1·12.91 10 ·2 RENEE PECK Jr RIO 1-2:27.24 
11 41 JENNIFER NEFF MAL 1-12.94 11 s, CHRISTINA TAYLOR Sp F!K 1-2:29,64 
~ C.IA DISTRICT 22 KOH ORS KARCH 21, 1992 NAIA DISTRICT 22 HONORS NARCH 21, 1992 2'1J METER DASH, MONEN AS OF 06·01·1992 EVENT I . 2 lSOO KETER RUN, WOKEN AS Of 06·01-1992 EVENT t 5 ------·-·· Clerk of the Course (c) 1989 Robert Fodka1iner ---······· ······-~·· Clerk of the Course (c) 1989 Robert P,odka1iner •·-·------RAKK ENTRANT I · MAKE GR AFFIL EMT. HARK RANK ENTRANT I KAME GR AFFIL ENT. MARK 
···-·-·--·--·----------·-----·····-··-·----····---··--··-------····-- ••••••·•~•P~------~-~-•••~---•••••••••••••·••••••••••••••~~--••-••---
1 23 CAROLINE STERLING Jr CSU 1·23.62* 1 36 JULIE FERGUSON Sr HAL 1·4:44.68 
2 11 LAYPHAHE CARHAGIE F'r CSU 1·23.68* 2 6 SHARIE BOLENDER Sp CEO 1·4:45.64 
3 47 AUDREA STERLING Sp CSU 1·24.12* 3 2 RENEE PECK Jr RIO 1·4:47.74 
4 74 ALWREN llALLACE CSU 1·24.82* 4 7 KRISTA PRITCHARO Sr CED 1·4:54.44 s 2, KATINA JOHNSON Fr FIN 1·24,84* 5 6l RENEE LAWSON Jr CEO l·S:OS.34 
6 28 TERRI CA"PBELL Jr FIN 1·25,23 6 34 CHRISTINA TAYLO~ Sp FIK 1·5:08.14 
7 45 SANORA KIOO Sr CSU 1·25.44 7 3 BONNIE £VANS Sp RIO 1·5:08.56 
8 31 KONICA STONE Sr FlN 1·2S.77 8 52 TINA CHESTER Sp NAL 1-5:12,37 
9 14 TIAJUANA NEllELL Jr FIN 1-25.98 
10 40 XERl JOMES Fr "Al 1-26,10 
11 30 ARAYA BRANTLEY Fr FIN 1-26.21 
12 4 BRENOA PAULHA"US Sr CED 1·26,87 
13 46 KELLY HOOVER Sp FIN 1·26,96 
14 3S JENNIFER HcfARLANE Fr HAL 1·27.20 
1S 32 TARA HALLIBURTON Sp FIM 1-27.49 
iAIA DISTRICT 22 HONORS KARCH 21 1 1992 NAIA DISTRICT 22 HONORS MARCH 21, 1997 
400 METER DASH, NONEN AS OF 06-01-1992 EVENT I J 5000 METER RUN, KONEN AS OF 06·01·1992 EVENT I 6 
------···· Clerk of the Course (c) 1989 Robert Podka1iner ···------- ---------- Clerk of the Course (c) 1~89 Robert Podka1iner •········ · 
RANK ENTRANT I NAME GR AFFIL ENT. KARK R'A"K ENTRANT I ffAHE GR AFFIL ENT. NARK 
~·-~··-···-·---------·-·-----···~----·-------·-···-··-•--·--·------·-
--~•••-~•W••••·•·••••••••·•••••~~••••••••••·•··•·••·•·•~•·•••-•w•••- • 
1 47 AUDRE'A STERLING Sp CSU 1-52.43* 1 2 R£NEE P£CK Jr RIO 1·10:03.02* 
2 74 ALWREN WALLACE CSU !·S6.S2* 2 36 JULIE FERGUSON Sr MAL 1-10:18.SS 
3 4 BRENDA PAULKAMUS Sr CED 1-57,64 3 7 KRISTA PRITCHARD Sr CED 1·10:21.62 
4 2' XAllMA JOHNSO~ Fr FIN l·S8.44 4 51 TANI HARVEY CED 1·10:43.07 
s 35 JENNIFER "cFARLANE Fr NAL 1·59.98 s 3 80NNlE EVANS Sp RIO 1-10:53.84 
6 30 AR~YA BRAMlLEY Fr FIN 1-1:00.97 6 34 CHRISTINA TAYLOR Sp FIN 1·10:54.00 
7 33 K£LL£Y JONES Fr fIN 1-l!Ol.07 7 l2 lfENOI SCHROCK Sp WAL 1·11:09.35 
8 46 iELlY HOOVER @ ~ FlM 1·1:01.62 
8 52 TI"A CHESTER Sp HAL Hl:14.54 
II 71 D~SSH RDSt rr FIN 1-11: 30, 92 r 
JUN-02-1992 08:11 , FROM THE UNIVERSITY OF FINDLAY TO 301976-3-15137665556 P.05 
JVVU ~t,ift Kv", ftUMlN AS Ut \/o·O 1· 19n t.Yll'II I , 
········-· Clerk of the Course (c) J989 Robert Podka1iner •······---
~ANK ENTRANT I KAIIE QR AFFIL EMT. MAR~ 
---------·-~-·---~~--············-----~·-····-----···-----~-········· 
1 36 JULIE FEAGIJSON Sr NAL 1·17:27,58* 
2 2 RENEE PECK Jr RlO 1·17:40.241 
l 7 KRISTA PRITCHARD Sr CED 1·18:06,06 
4 12 NtNDI SCHROCK Sp WAL l-18:55.l6 
5 3 BONNIE EVANS Sp RIO 1~19:00;64 
6 52 TINA CHESTER Sp MAL 1·19:21.13 
7 16 HICK! 8tSH Sp FIN 1·19:30,49 
8 Sl TAHI HARVEY CEO 1·19:31.35 
9 24 WENDY ROGERS Jr FIN 1·19:47.00 
10 l3 DEANNA PAGE fr NAL 1·19:47.34 
11 8 CINOY HASSEL8RINQ Fr CED 1·19:53.74 
12 64 JEANNIE LIHK .HAL 1·20:10.12 
13 54 CATHY DISCOVICH ltAL 1·20:24.34 
14 73 DESI ROSE Fr FIN 1·20:24.34 
15 55 DEBBIE GRAY Sr RIO 1·20:30.24 
·•~IA OISTRICT 22 HONORS MARCH 21, 1992 
~vvOO NETER RUN, NONEij AS OF Ob·Ol-1992 EVENT I 8 
••••·••·•• Clerk of the Course (c) 1989 Robert Podka1iner ·······---
RANK ENTRANT I NAME GR AFFIL ENT, MARK 
1 36 JULIE FERGUSON Sr HAL 1·39:18.65 
2 16 MICKI BISH Sp FIN 1·40;26,94 
3 12 NEKDI SCHROCK · Sp WAL 1·40:40.U 
4 3 80HNIE £VANS Sp RIO 1·40:43,44 
5 54 CATHY OISCOVICH MAL 1·41:18.59 
6 S3 ANITA GAMBER Sp FIH 1-42:44.94 
7 55 D£88IE GRAY Sr RIO 1·43:18.4S 
-~IA D!SiRICT 22 HONORS NARCH 21, 1992 
:00 !'I.HURDLES, ijQ"EH AS OF 06·01-1992 EVENT I 9 
·········- Clerk of the Course (c) 1989 Robert Podka1iner •••••••••• 
P.AHK ENTRANT I NAME GR AFfIL £NT. MARK 
1 23 CAROLINE STERLING Jr CSU 1-13.36* 
2 56 DEON HENMIH, Jr CSU 1·13,99* 
3 14 TIAJVAMA N E'WELL Jr FIN 1~14.50* 
4 41 JEHNIFER NEFF l'IAL l·U.64 
5 9 STEPHANIE SHERNAN Fr CED 1·15,72 
6 15 LISA HALLOCK Jr FIM 1-16.36 
1 37 WENDY HUHN Sr l'!AL 1·16.6S 
8 62 JUNELL McCRAY I NIL 1-16.74 
9 68 CARI VAN HOU70N lfAL l·lt..83 
iAIA DISTRICT 22 HONORS PIARCH 21, 1992 
;OO 11,L.HUROLES, i1011£N AS OF 06·01~1992 EVENT I 10 
·······~·· Clerk of the Course (c) 1989 Robert Podka1iner ··••••·••• 
R~NK ENTRANT I N~l!E GR AFFIL EMT. "ARK 
l 56 DEON HE1'1KIH6 Jr CSU 1·5S,94* 
2 14 TIAJUAKA NE~ELL Jr FIH 1-1:01.85* 
3 15 LISI! HALLOCK Jr FIH 1-1:0S.09 
4 37 WENDY HUHN Sr MAL 1-1:05.81 
s 68 CARI VAM HOUTON NAL H:07.60 
6 9 STEPHANIE SNER"AN Fr CEO 1-1:09.23 
7 35 KELLEY JONES Fr FIN 1·1:09.45 
@ 
400 l!ETER RELAY, ~DftEM AS OF 06-01-1992 EVENT I 11 
---·----·- Clerk of the Course (c) 198q Robert Podka■ iner •··••••••• 
~AWK E"TRAffT I KAME GR AF FIL EMT. MARK 
l S7 /CENTRAL SfATE 
2 22 /FINOlAY 
3 38 /"ALONE 








! ·50. 72 
NAIA DISTRICT 22 HONORS KARCH 21, 1992 
SPRINT MEOLEY, WOMEN AS OF 06·01-1992 EV£NT • 22 
···••••••• Clerk of the Course (c) 1989 Robtrt Podka1iner ••••·····• 
RANK ENTRANT I HA"E GR AFFIL EKT. MARK 
1 S7 /CEMTRAL STATE 
2 22 /FINDLAY 
5 38 /MALOME 
KAIA DISTRICT 22 HONORS 
1600 NETER RELAY, WOMEN 
---······· Clerk of the Course 





l • l:45.H• 
1-1:49,84 
111\RCH 2lt 1992 
AS OF 06·01·1992 EVENT I 12 
(c) 1989 Robert Podkaainer ····•····· 
GR AFFIL EHT. "ARK --... -... -----..... ~-· --..... --.. -..... ~--- .. -.......... --. --. --... ---- ....... .... .: .. ·-
1 57 /CENTRAL STATE 
2 22 /FINDLAY 
J 38 /HALONE 
4 10 /CEOARVILlE 











NAIA OISTRICT 22 HONORS !!ARCH 21, 1992 
HALF NAR-ATHO~, NON EN AS OF 06·01 • 1992 EVENT I 13 
----·-···· Clerk of tht course (c) 1989 Robert Podka1iner -········· 
RANK ENTRANT I NAME GR AFFIL ENT. NARK 
l l6 JULIE FERGUSON 
2 25 JENNIFER'SCHERGER 
3 64 JEANNIE LINK 
4 27 STEPHANIE McCLURE 










1 • 1 :37: 28.0* 
MAIA DISTRICT 22 HONORS MARCH 21, 1992 
NARATHON I NOMEN , AS OF 06·01 • 1992 ~ENT I 14 
•··-~---·- Clerk of the Course (c) 1989 Robert Podkaiiner •••••••••· 
RAHK EHTRAHT I HAHE GR AFFIL ENT. HARK 
1 64 JEANNIE LINK 
2 16 MICKI BISH 







~AIA DISTRICT 22 HONORS MARCH 21, 1992 
H!G~ jUHP, WOHEK AS OF 06~01·1992 EVENT I 15 
-·--·····~ Clerk of the Course (c) 1989 Robert PadkaMiner ······---· 
RANK ENTRANT I NAME GR AFFIL ENT. NARK 
1 58 11ISTI HARRIS Sp FlN 1·5·04.0 
2 21 RESEKAH KEMP f'r FIN 1·5-04,0 
3 69 STACEY DICKEL NAL 1-5-00. 0 
4 37 WENDY KUHN Sr NAL 1+00.0 
s 20 STACIE KLEINHOFFER Jr FIN l-S-00.0 
6 6S JE,~ GARONER WAL 1~4-10.s 
JUN-02-1992 09: 12'·•- FROM THE UNIVERSITY OF FINDLAY TO 301976-3-15137665556 P.06 
,,.-,..,.,, ..,,..,,., .• .., • '-"" 1tJuyt\v l1h""" ,4, 1i1t. 
LONG JUMP, WOHEH AS OF 06-01·1992 EVENT I 17 
········-· Clerk of the Course (c} 1989 Robert Podka•iner •···------
RAN~ ENTRANT J NAHE · Git AFflL ENT, HARK 
1 23 CAROLINE STERLING Jr CSU 1·21·10,7St 
2 9 STEPHAHIE SHERMAN Fr CEP 1·18-03.0 
l 1 UH SOWERS Fr RIO 1-17·01.S 
4 l4 TIAJUAHA NEWELL Jr FIN 1·16·01,7S 
5 40 KERI JONES Fr MAL 1-16-04.5 
6 30 ARAYA 8RANlLEY Fr FIM l-15-10.25 
7 37 WENDY HOHN Sr l'IAL 1·15-08.0 
8 20 STACIE KLEINHOFFER Jr FIN 1~1s-oa.o 
9 66 CINDY HARTHAN Sp FIN 1-15·07.5 10 41 JENNIFER Nm· HAL HS-06.0 
11 59 DENICE l'IARHN URS 1·15·05.S 
MAIA OISiRICT 22 HOhORS i.ARCH 21, 1992 TRIPLE JUMP, NONEN AS OF 06-01-1992 EVENT I 18 
----~----- Clerk of the Coutse {c) 1989 Robert Podka1iner -········-
RANK ENTRANT t HANE GR AfFIL EMT. l'IARK 
1 9 STEPHANIE SHERMAN Fr CED 1·40·03.S' 2 23 CAROLIN£ STERLING Jr CSU l ·39·01.5' 3 14 TIAJUANA HEWELL Jr FfH 1-37·01.S* 
4 20 STACIE klEINHOFFER Jr FIH 1 ·33-07, 0 s 69 STACEY OICKEL NAL 1·32·06.0 
6 1 KIN SOMERS Fr RIO 1·32·06.0 
7 , 21 RE8 EKAH K Ei'f P Fr Filt 1-.H·ll.O 
8 42 CARI VANHOUTEN !!'AL 1·30·06.S 
MAIA DISTRICT 22 HONORS MARCH 21, 1992 SHOT PUT, NONEN AS OF 06-01-1992 £VENT I 19 
•··•·••··• Clerk of the Course (c) 1989 Robert Podka■ iner -~--., •••• 
RANK ENTRANT I KANE GR AfFJL ENT. NARK 
1 60 SARITA BROWN Sr UR8 1•4;M6.S 
2 17 TA"ARA PEACOCK Fr flN 1·41·01.S 
3 44 BARB ERNI NAL 1·37·11,0 
4 43 JEHHifER "ORRIS i'IAL 1-37~01.75 s 18 BETH BOHNER Fr FIN 1-34-06.75 
6 72 CINDY AUSTIN l'!Al 1·31·04.25 
7 19 BONNIE CUNNINGHAM Fr FIN l·ll·00.5 
8 61 AHY l'!cLAUGffLIN CEO 1·30·08.S 
MAIA DISTRICT 22 HONORS KARCH 21, 1992 
JAVELIN, WOMEN AS OF 06-01·1992 EYEHT I 20 
••·••·•••· Clerk of the Course (c) 1989 Robert Podkatiner •·····•••• 
8AN{ ENTRANT J HA"E GR AFFIL EMT. HARK 
··~···-~·-··········--···-----····-----~--····~~--~-------~---------~ 
l 43 JENNIFER NORRIS HAL 1-110-00.0 
2 65 JEH GARONER IIAL 1-107·09.0 
l 17 TAHARA PEACOCK Fr FIN 1-101·06.0 
4 ... i8 8ETH BOHNER Fr FIN HO·OO.O 
MAIA DISTRICT 22 HONORS MARCH 21, 1992 
OlSCUS, WO"EH AS OF 06·01-1992 EVENT I 21 
•·····--·· Clerk of the Course (c) 1989 Robert Podkaminer ·••••••••• 
RANK ENTRANT I NAME GR AFFIL ENT. HARK 
~•------~-·~-----------····---··----------··-----------------~·-····· 
1 60 SARITA BROWN Sr URI 1-139·03.S• 
l 17 TAHmtACOCK fr fIN l·ll~·OS,O 
,l H K~!!B Nl ftl\L 1-u,-11.0 
• 18 BUK BOHNfR fr flN 1-111-02.0 _Jf.H_GARDNfR MQl l-108·11.0 
